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Syndicalisme révolutionnaire 
Le grand débat qui vient d'avoir lieu au 
Parlement français, à propos de la Confé-
dération générale du travail et de ses agisse-
ments révolutionnaires, a donné lieu à de 
nombreux commentaires dans la presse 
française et étrangère. 
Un député du Doubs, M. Marc Réville, 
a écrit les réflexions suivantes, dont on 
pourra faire profit, dans certains milieux, 
ailleurs qu'en France. 
* * 
«De lout le débat de vendredi, soit que 
l'on relise le fort beau discours de M. Des-
chanel, soif, qu'on analyse la harangue si 
impressionnante de ]\J. Viviani, la même 
conclusion se dégage. Le syndicalisme, en 
France, n'existe encore qu'à l'étal embryon-
naire; il ne réunit qu'un nombre déri-
soire d'adhérents parmi les onze millions 
de travailleurs de l'usine et des champs. 
Quant à son éducation, elle est rudimen-
laire. Quel est le syndical ou l'ouvrier en-
tende autre chose que des déclarations 
contre le capitalisme déclaré oppresseur? 
Où lui donne-t-on des notions même géné-
rales, même superficielles, sur les condi-
tions de la fabrication et sur les débouchés 
possibles de celles-ci? Quand on voit à 
quelles difficultés praliques sont eu bulle 
les coopératives de produclion, difficultés 
provenant bien moins du mauvais vouloir 
des consommateurs ou de la concurrence 
des capitalistes rivaux que de l'ignorance 
où sont leurs chefs des problèmes écono-
miques les plus simples, on se demande 
ce que deviendraient les industries les plus 
florissantes si te rêve utopique de curtains 
orateurs révolulionnaires se trouvait réalisé 
brusquement et si. du jour au lendemain, 
les ouvriers se voyaient dans la nécessité 
de régler en même temps leur travail et l'u-
tilisation de leur production. Ce serait la 
ruine et la misère à brève échéance. 
«Il faut donc se défendre de toute me-
sure de défiance envers la masse labo-
rieuse; il faut se garder surtout de rendre 
cette masse responsable des agissements 
démagogiques et anarchiques de quelques 
meneurs. Il convient, au contraire, d'ame-
ner aux syndicats le plus grand nombre 
possible de travailleurs; il importe de ne 
pas laisser davantage les associations pro-
fessionnelles à la merci de quelques indi-
vidualités tapageuses autant qu'incompé-
tentes (en général, car il y a d'heureuses 
exceplions), et il esl à désirer surtout que 
ces syndicats acquièrent une force plus 
grande, non seulement par le nombre de 
leurs adhérents, mais encore par la capacité 
légale (pie le législateur doit leur donner 
et par les aptitudes que ceux-ci doivent ac-
quérir eux-mêmes avec l'aide et la sympa-
thie de tous ceux qui souhaitent l'amélio-
ration matérielle et morale du sort des tra-
vailleurs. 
«Voilà ce qui ressort du débat de ven-
dredi ; il serait inexact et absurde d'y voir 
un encouragement ou une faiblesse quel-
conque pour le sabotage, l'hervéisme ou la 
violence sous quelque forme (pie ce soit ; 
on ne doit y voir (pie l'expression d'une 
confiance absolue dans le bon sens el la 
sagesse de la niasse ouvrière, instruite par 
l'expérience, pour améliorer ses destinées 
dans la voie de la liberté et dans le respect 
de la légalité. » 
Congrès du travail libre 
Les «Jaunes» tiennent en ce moment à 
Londres le congrès du travail. Une des ré-
so lv ions volées mardi, protestant contre 
la tyrannie des syndicats, fait appel aux 
patrons pour qu'ils donnent du travail aux 
«Jaunes» pendant les grèves, et protègent 
les ouvriers libres qui ne veulent pas être 
les esclaves des Trade-Unions. 
Conseils aux exportateurs en 
Turquie d'Europe 
Les r e n s e i g n e m e n t s qui su iven t s e r o n t 
lus avec in térê t par les c o m m e r ç a n t s su isses 
qui font des affaires avec la T u r q u i e . 
L'article français, connu depuis 1res longtemps, 
esl apprécié dans notre région. Le commerçant 
indigène ne manque pas de dire encore au-
jourd'hui, pour démontrer la supériorité de sa 
marchandise, qu'elle est de provenance française. 
Opendnnl , landis que les aulres nalinns voient 
augmenter leurs ventes dans ce pays, l'importa-
lion des articles français reste toujours dans la 
même situation. En somme, après plusieurs an-
nées, les importations françaises pour Brousse, 
sont demeurées stnlionnaires. 
Je crois devoir attribuer ce fait regrettable aux 
raisons suivantes: 
1° A l'indifférence même des industriels fran-
çais, qui deviennent de plus en plus durs envers 
leur clientèle de Turquie, se figurant qu'il est 
impossible de travailler en Orient sans subir do 
déboires. 
2° Aux retards apportés dans l'expédition des 
commandes, ce qui occasionne une suile de con-
testations. Un article transporté de France en 
transit è Brousse n'y arrive en effet jamais avant 
deux mois, à partir du jour de In commande. 
3" Au refus d'exécuter les petits ordres et de. fa-
briquer les articles convenant au pays. L'indus-
triel français, pour ne pas risquer de perdre le. 
bon renom de sn marchandise, peut au besoin 
ne pas indiquer son nom sur les produits inté-
rieurs vendus ici el produire l'article spécial à la 
Turquie, dit d'exportation. 
Se renseigner dès le début el immédiatement 
sur les personnes qui demandent à entrer en n -
Inlions d'affaires. Bien souvent, c'est en ne. vou-
lant pus se conformer à cette règle élémentoire. 
du commerce que des indusliels français con-
clurent des affaires dont ils ont toujours lieu du 
se repentir. Un fait qui se produit d'ordinaire, 
c'est le cas du jeune homme, fraîchement sorti 
de l'école et qui. sachant quelque p ;u le français, 
se pose déjà en négociant ou en commissionnaire-
représentant. Il s'adresse, partout pour obtenir 
des représentations et... du crédit, il demande des 
prix courants, échantillons, etc., etc. Les mai-
sons françaises, avant de rien répondre, devraient 
— c'est de la simple logique — chercher à savoir 
à qui elles ont affaire. Si les renseignements ob-
tenus sont favorables, on peut accorder des con-
ditions avantageuses et de très grandes facilités: 
dans le cas où l'individu ne mérite, pas confiance, 
il ne faut donner aucune suile à sa demande. 11 
y a donc une grande nécessité de se renseigner 
dés le début pour éviter tout retard dans les en-
vois si le client est solvable, 
Vu les circonstances actuelles, il vaut mieux, 
d'une façon générale, commencer à travailler 
dans ce pays au comptant contre documents, de 
préférence par l'intermédiaire de la succursale 
de la Banque impériale Ottomane de Brousse. Il 
n'y aurait lieu de consentir du crédiLà découvert 
que si le client prouve, sa bonne moralité par des 
affaires suivies el régulières qui doivent être d'a-
bord Imitées au comptant. 
Dans tous les cas, les demandes de renseigne-
ments sont absolument nécessaires. En cela, le 
commerce français ne peut que se féliciler d'a-
voir à Brousse plusieurs sources sures et de 
toute confiance, telles que le Vice-Consultat de 
France, la Succursale de In Banque Impériale 
Ottomane cl le Comité de la Chambre de Corn-
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merce Française de Constantinople. Ces services 
«gratui ts» sont rendus avec promptitude el le 
plus grand désintéressement. 
Les négociants français devront donc mettre 
un peu de bonne volonté pour augmenter leurs 
ventes dans notre région. 
Les demandes de. renseignements sont aussi 
nécessaires aux négociants de la Métropole qu'a 
leurs représentants établis à Constantinople. Ces 
derniers, ainsi que j 'ai pu le constater, ne se 
l'enseignent presque • pas et transmettent en 
France, sans le moindre scrupule, les commandes 
qui leur sont adressées par les négociants de 
noire ville. Les maisons françaises exécutent ces 
ordres et subissent des perles, qu'il faut, bien 
souvent attribuer à leur naïveté. 
Eu finissant, un conseil 1res utile pour les 
commerçants français qui désirent travailler en 
Turquie, c'est de lire un peu plus souvent et at-
tentivement l.i Revue Commerciale du Levant. 
Ce bulletin mensuel contient des renseignements 
complets et précis sur le commerce français dans 
le Levant. EooUAUi) LAGAZK. 
(Extrait du Bulletin de la Chambre de 
Commerce française de Constantinople.) 
A propos d'imitation de marque de fabrique 
La maison Bai i inann & Kle iner , de la 
Chaux-de -Fonds , qu i , c o m m e n o u s l ' avons 
re la té dans n o i r e d e r n i e r n u m é r o , a é té 
c o n d a m n é e par le T r i b u n a l de la Gliaux-
de -Konds , p o u r avoi r che rché à établ i r u n e 
confus ion en t r e les p r o d u i t s d ' u n e maison 
•I. A. Moser & C i c et ceux de la maison 
a n c i e n n e cl u n i v e r s e l l e m e n t c o n n u e II . Mo-
ser & C i e, au Loele , r ecour t en cassat ion 
con t r e le j u g e m e n t qu i l'a f rappée. 
L 'un des dé fenseu r s de la maison con-
d a m n é e , a fait r e s so r t i r c o m b i e n il était 
i m p r u d e n t de faire p o r t e r toute la no lo -
r iélé commerc i a l e s u r un n o m p r o p r e qu i , 
forcément , appa r t i en t à d ' au t re s et a rap-
pelé (pie n o s g r andes manufac tu re s de 
m o n t r e s , m u n i s s e n t leurs p r o d u i t s de mar-
q u e s d é p o s é e s . 
La r e m a r q u e est pa r fa i t ement jus te et 
l 'on cons ta te , en effet, d e p u i s q u e l q u e s an-
nées , une t endance m a r q u é à lancer un 
p r o d u i t avec sa m a r q u e de fabr ique, plu-
tôt q u ' a v e c le n o m du p r o d u e l e u r . L ' u n 
n ' cmpèc l i e pas l ' aut re , d 'a i l leurs . 
L ' ache t eu r ne d e m a n d e pas des m o n t r e s 
L s B r a n d i & F r è r e , F ranc i l lon <fc O ou 
F a v r e - J a c o t & C ie. Il achète des m o n t r e s 
« O m é g a », « Long ines » ou « Zéni th ». 
Si la ma i son H-„ Mose r & O e avait a d o p t é 
u n e m a r q u e de fabr ique c o m p r e n a n t un 
n o m bien carac té r i s t ique et qu 'e l le en eût 
m u n i ses p r o d u i t s , elle n ' aura i t pas à se 
dé fendre c o n t r e les fabricants ou p s e u d o 
fabricants d u m ê m e n o m , qu i m u n i s s e n t 
l eurs p r o d u i t s du n o m Moser . 
Il n 'en est pas m o i n s vrai q u e ces con-
fus ions vou lues de ra i sons sociales , réali-
sées avec le c o n c o u r s d ' h o m m e s de paille, 
mér i t en t d 'ê t re c o n d a m n é e s , parce qu 'e l les 
font g rand tort au c o m m e r c e h o n n ê t e . 
Congrès international des accidents 
du travail 
Les m e m b r e s de ce congrès au n o m b r e 
de 800 e n v i r o n , on t écou lé une longue sé-
rie de d i scou r s , d o n t les p lus i m p o r t a n t s 
étaient ceux d u min i s i r e de l ' agr icul ture , 
de l ' indus t r i e et du c o m m e r c e , de M. Na-
than , le ma i r e de R o m e , et de M. Lnzzal l i , 
m in i s t r e d 'E ta l , écrit-on de R o m e au Jour-
nal de Geneve. 
L e s g o u v e r n e m e n t s de vingl- trois pays 
ava ient e n v o y é dos dé légués . 
L e congrès avait p o u r hui d ' examine r la 
sihialir.n généra le des a s s u r a n c e s sociales 
d a n s les différents pays d e p u i s la sess ion 
de V i e n n e (1905). Un r a p p o r t e u r p o u r cha-
q u e na t ion était chargé de cel le tâche . 
E n second lieu, le comi té p e r m a n e n t , 
cpii siège à Par i s , avai t mis à l ' o rd re du 
jour différentes ques t i ons , en l r e au t r e s le 
service médical dans l ' a ssurance sociale. 
A p r o p o s de la ques t i on de l ' enseigne-
m e n t s u p é r i e u r de la médec ine d a n s les 
r a p p o r t s avec l ' assurance sociale, on a en-
t e n d u u n e c o m m u n i c a t i o n d e s plus inté-
ressan tes du. D r Peyse r , qui a exposé le 
résul ta t de l 'activité des pra t ic iens de Ber-
lin d a n s ce d o m a i n e . L 'Assoc ia t ion des 
m é d e c i n s de cel le ville a ouve r t , d e p u i s 
q u e l q u e t e m p s , un sémina i re , où l 'on 
d o n n e g r a t u i t e m e n t des confé rences méd i -
cales, j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s , e tc . , aux 
médec ins qu i le dés i ren t . 
La d i scuss ion su r la r épa ra t ion et la pré-
ven t ion des maladies p rofess ionne l les a mis 
en l umiè re les difficultés t rès réelles qui 
s ' o p p o s e n t à leur réa l i sa t ion , difficultés 
s o u v e n t i n c o n n u e s de la pa r t de ceux qui 
réc lament avec ins i s tance l ' in t roduc t ion de 
cel te r é fo rme sociale. 
L ' a s s u r a n c e mate rne l l e , celles d e s v e u v e s 
et des o rphe l in s , et enfin l ' assurance con t r e 
le chômage on t d o n n é lieu à un échange 
de vues qu i ne m a n q u e r a pas d 'avoi r des 
c o n s é q u e n c e s p ra t iques . 
O n peu t faire q u e l q u e ré se rve su r la con-
c lus ion à laquel le est a r r ivée le congrès , à 
savoi r qu ' i l faudrait une législation uni-
forme d a n s tous les pays su r l ' a ssurance 
acc ident et m a l a d i e ; et l 'on peu t se de-
m a n d e r si le p rog rès n 'es t pas i n h é r e n t au 
fait q u e chaque peup l e ail sa loi , su ivan t 
ses beso ins et ses hab i tudes ; mais il est 
cer ta in q u e le contac t en l r e des h o m m e s 
aux pr i ses , un peu pa r tou t , avec les diffi-
cul tés cpie r e n c o n t r e l ' é labora t ion de ce 
qu i est peu t -ê t re la p lus g r ande œ u v r e de 
sol idar i té sociale de cel te é p o q u e , ne peu t 
ê t re <pic sa luta i re c l fécond. 
Les affaires horlogères à St-lmier 
Le Consei l munic ipa l de S a i n t - I m i e r , 
d a n s sa de rn i è r e séance , s 'esl occupé de la 
cr ise hor logère et du q u e s t i o n n a i r e a d r e s s é 
à ce sujet aux é t ab l i s semen t s de la place. 
Des r é p o n s e s qu i on t élé ad re s sée s à l'au-
tor i té , il résu l te (pie le chômage d u r e de-
puis le c o m m e n c e m e n t de l ' année et qu ' i l 
a a t te in t p r i nc ipa l emen t les ouv r i e r s et ou-
vr iè res , t ravai l lant à domici le . Ac tue l lement 
enco re , b e a u c o u p d ' ouv r i e r s chôment, deux 
j o u r s et d e m i pa r semaine en m o y e n n e 
(cer ta ines par t ies j u s q u ' à q u a t r e j ou r s ) . Il 
se t r o u v e q u e q u a t r e vingt à cent ouv r i e r s 
et ouv r i è r e s de l ' indus t r ie hor logère à 
Sa in t - Imie r n ' on t pas d ' ouv rage . E n v i r o n 
c i n q u a n t e o u v r i e r s ont qui l le la localité par 
sui te de m a n q u e de. travail . La crise horlo-
gère se r épe rcu t e su r tou tes les affaires el 
n o t a m m e n t su r l ' indus t r ie du bâ t iment . Les 
ouv r i e r s a t te in ts on t eu recours à leurs 
é conomies j u s q u ' à é p u i s e m e n t ou se son l 
p r o c u r é des fonds dans les é t ab l i s sements 
au m o y e n de bil lets . Un certain n o m b r e 
ont ob t enu des secour s de la pari des syn-
dicats . J u s q u ' à ma in tenan t , l 'assistance pu-
bl ique n 'a pas é lé mise beaucoup à cont r i -
bu t ion . On craint (pie la d u r é e de la cr ise 
ne se p r o l o n g e . 
Le DemocratV. 
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Observations : V Où l'exportation dépasse I'importa-
lion. les chiffres soul imprimés en caractères i;ras. — 
2" Les valeurs un sont communiquées que trimestrielle-
ment. — 3* Une comparaison avec les résultats île l'année 
écoulée n'est possible que pour les rubriques comprenant 
dans le nouveau tarif les mêmes articles (pie dans 'ancien. 
Brevets d'inven ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Alcxlilicnlioit. 
N° 9904. 12 août 1903, 8 li. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Mouvements de montre*. — Coi--
tébert Watch C Juillard frères, (Jortébert 
(Suisse). Mandataire: A. Malhey Doret, La 
Chaux-de-Ponds. Transmission selon declara-
tion notariée du 3 octobre 1908, en faveur de 
(Jortébert Watch C"\ Juillard & <7lr, Corté-
bert (Suisse). Mandataire: A. Mail^ey-Dorel, 
Ija Chaux-de-Fonds ; enregistrement du 5 oc-
tobre 1908. 
Pro long ;i t i im* . 
N° 99C8 14 août 1913, 3'A h. p. — (II- période 
1908/1913). 1 modèle. — Calibre de montre de 
poche. — M. Traiiffolt, La Chanx-df-Fonds 
(Suisse); enregistrement du 6 octobre 1908. 
N" 9945. 24 août 1903, 11 h. a. — (IIe période 
J908/1913;. — 14 modèles. — Calibres de 
montres. — Goschler & C, Biemie (Suisse); 
enregistrement du 9 ortobre 190S. 
!>.<-l:ii':K i o n «I .; n u l l i t é p a r t i e l l e . 
N° G0K). 20 mai 1899, (i1/. h. p. Ouvert. — 18 
modèles. — Calibres de montres. — Charles 
llahn & C, Landeron (Suisse). Mandataire : 
H. Imer-Schneider, Genève. — Par arrêt du 
Tiibunal cantonal du canton de Neucliùlel, du 
24 juillet 1907, le dôdôt n° (iOlo a élé déclaré 
nul et de nul effet en ce qui concerne le mo-
dèle n°113(J, contenu dans ce dépôt; enregk-
trement du G octobre 1908. 
ItiKlIntlonst. 
N" 5:j'i2. 5 août 1898. — 1 modèle. — Mo-,!rC'--
bracelcl élastique. 
N° 5345. (i août 1898. — 1 modèle — Calibre de 
montre. 
• — • 
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N° 9874. 5 aoùl 1903. — 1 modèle. — Mouve-
ment de montre, balancier visible, système 
Roskopf. 
N° 9876. 5 août 1903. — 5 modèles. — Articles 
de bijouterie. 
N° 9883. 7 août 1903. — 2 modèles. — Boites de 
montres décorées et articles de bijouterie. 
K° 9890. 8 août 1903. — 1 modèle. — Calibre de 
montre. 
N° 9891. 8 août 1903. — 31 modèles. — Fonds 
de boites de montres décorés. 
N° 14809. 12 novembre 1907. — 1 modèle. — 
Mécanisme négatif de remontoir et de mise à 
l'heure. 
Nouvelles diverses 
Les d o u a n e s s e r b e s . — A teneur d'une dé-
cision de l'Administration des douanes serbes du 
29 août dernier (cire. 17315), il n'est plus exigé 
de certificats d'origine pour les marchandises 
importées en Serbie provenant d'Etals conven-
tionnels. 
Le commerce extérieur de l'Allemagne. 
Pendant les trois premiers trimestres de l'unnée 
encours , les importations allemandes ont atteint 
une valeur de 6.114.900.000 marks contre 6.523 
millions 600.000 pour la même période de 1907. 
Ces chiffres ne comprennent pas les métaux pré-
cieux. 
Les exportations se sont élevées à 5.800.000.000 
marks contre 5.073.300.000 marks en 1907. 
L'importation des métaux précieux a été de 
306.300.000 marks contre 145.200.000 marks en 
1907 et l'exportation de59.100.000 marks contre 
63.600.000 marks en 1907. 
Le commerce extérieur de la Russie.— 
L'exportation de la Russie d'Europe, dans les 
quatre premiers mois de l'année en cours, s'est 
élevée à 216.473.000.roubles contre 227.093.000 
roubles pour la même période de 1907. Les im-
portations pour la même période représentent 
une valeur de 231.757.000 roubles contre 211 
806.000 roubles en 1907. 
Le commerce extérieur de la Belgique. 
Le commerce extérieur de la Belgique pour les 
neuf premiers mois de l'exercice fait ressortir une 
augmentation sensible du trafic international 
pour le mois de septembre. La diminution des 
importations qui était, pour les huit premiers 
mois, de 211.707.000 fr., a été ramenée à 187 
millions 381.000 fr., ce qui donne une augmen-
tation pour le mois de septembre de fr. 24.326.000. 
Quant aux exportations, la moins-value a été ra-
menée de 67.383.000 fr. à 58.529.000 fr. ce qui 
donne pour septembre une plus-value de plus 
de 8.854.000 fr. Voici les chiffres du com-
merce total pour le mois de septembre : 224 
millions 688.000 fr. en 1908. au lieu de 215 mil-
lions 834.000 fr. en 1907. 
Le c o m m e r c e e x t é r i e u r A u s t r o - H o n -
g r o i s . — Pendant le mois d'août 1908, le com-
merceextèrieurde la monarchie austro-hongroise 
s'est élevé à 184,5 millions de couronnes aux 
importations, réalisant ainsi une avance de 3 
millions 300.000 couronnes comparativement au 
même mois de l'exercice précédent. Les exporta-
lions ont atteint 179.900.550 couronnes, soit 
6.800.000 couronnes de plus qu'en 1908. De jan-
vier en août, inclusivement, les exportations ont 
perdu 24.700.000 couronnes; les importations, 
au contraire, ont gagné 47.700.000 couronnes. 
Expos i t i on i n d u s t r i e l l e i n t e r n a t i o n a l e 
à T u r i n en 1 9 1 1 . — Une exposition industrielle 
internationale aura lieu à Turin, d'avril à octo-
bre 1911. Elle comprendra notamment les sec-
lions suivantes : 
Instruments et appareils de mesurage; méca-
nique: électricité; travaux publics; transports 
(chemins de fer et t ramways); navigation de 
commerce (maritime, fluviale et des lacs); ser-
vice postal ; industries sportives. 
L e s s a n s - t r a v a i l en B e l g i q u e . — Un peu 
partout en Belgique se font sentir les effets de la 
crise industrielle, mais c'est [surtout à Anvers 
que l'on s'en ressent. Le nombre des sans-travail 
est considérable dans cette ville, et, le 1er octo-
bre, des chômeurs ont organisé une manifes-
tation. 
Une délégation a élé reçue par le bourgmestre 
d'Anvers, auquel elle a fuit connaître la situa-
tion ; dans tous les métiers du port, près de 70°;o 
des ouvriers sont sans travail et ceux que l'on 
trouve encore à employer voient leurs heures de 
travail réduites dans de fortes proportions. Le 
bourgmestre d'Anvers a annoncé à la délégation 
qu'il demanderait l 'inscription immédiate au 
budget de la ville d'un crédit de 200.000 fr. pour 
venir en aide aux chômeurs. 
Réclamations 
concernant la distribution du journal 
Les abonnés de la « Fédération horlogère» 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au bureau de poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondent à sa liste d'abonnés. 
0 V La poste étant responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
Cote de l ' a rgen t 
du 3o Octobre igo8 
Argent fin en grenailles . . . fr. 92.—lekilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
. . . . fr. 100.07 '/, Change sur Paris 
PAUL DITI3f-IEIIVI 
F a b r i q u e « D I T I S » 
9b i s , Rue du Parc, à L a C h o u x - < l e - F o m l * « 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Par is 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DÉCORÉES. 
BAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
SBT Prix généraux annuels de l'Etat à VObservatoire de Neuchâtel 
Il 10253 C iSgy, iSgS, îgoi, tgon, igoj, 190R, igoti. ~Hfj 1622 
fFABRIQUE D'ÉBAUCHES BE SONCEBOZ 
1 Société A n o n y m e p a r Act ions — D i r e c t e u r : F.-E PFISTER 
Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ HORLOGERIE 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 a 36 lignes 
Tous genres clefs cl remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
T É L É P H O N E 1032 T É L É P H O N E 
r 
H7201C Poêle inextinguible sans rival ( ^ 13142) 2280 
Circulation d'air et evaporation d'eau. Catalogue, renseignements, 
Régulateur automatique. - Grillé rotative. démonstration: 
Briques réfractaires Chamotte la. L É O N W I L L E 
Construction simple et solide. Rue des Bassets 8 (Cliatrière), Chaux-de-Fonds 
/ Entreprise de Calibres spéciaux \ 
BUREAU DE CONTROLE DE PONTARLIER 
E d o u a r d M e n n a r d , agent en douane 
Invite Messieurs les Fabricants d'horlogerie et monteurs de boîtes 
à lui adresser toute«? leurs boites à contrôler, ainsi que tous leurs envois 
à destination de la France. H 3:108 C 23*3 
Le Bureau de Ponlarlier ne desservant aucun fabricant français se 
trouve tout indiqué à Messieurs les fabricants suisses pour y diriger leurs 
objets qui y seront traités avec soins et rapidité. 
Les colis peuvent m'etre adressés soit en douane Ponlarlier soit 
poste restante Verrières-suisses, où je les prends tous les jours. 
ED. TRACHSEL, Genève 
I l 4090 X 2300 3 5 , C r o i x d ' o r 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e de l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é de g u i c h e t s e n t o u s g e n r e s , z o n e s opa les , b l e u e s , etc. 
h e u r e s p e i n t u r e s . Z o n e s e n or , a r g e n t e t p l a q u é o r , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t ac i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
. P o l i s s a g e e t f in i s sage de b o î t e s o r s o i g n é e s . 
\ 
Ebauches et finissages 
Qual i t é so ignée . D e r n i e r s a v a n c e m e n t s . 
i RUEDIN & O I 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont l 
vous lies créances a recouvrer 
R i e n à p a y e r d ' a v a n c e . C o m m i s s i o n t r è s r a i s o n n a b l e 
s u r s o m m e s e n c a i s s é e s s e u l e m e n t v a r i a n t de 5 à 10°/o 
ou s u i v a n t a r r a n g e m e n t , x X X X X X X X 
P a y e m e n t s i m m é d i a t s a p r è s e n c a i s s e m e n t , x X X 
S ' a d r e s s e r S e c r é t a i r e I n t e r n a t i o n a l P r o t e c t i o n B u r e a u 20ôo 
IHH71 C 2 5 , B r e w e r S t r e e t , R e g e n t S t r e e t , LONDRES W 
* .,.«*' 
02 i FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
^ X ROSSKOPF &C ,E 
PATENT 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
B V Montres de précision anti-magnétiques, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses "Wg 
Exiger La „ L 1/1*6 ' 
au centre de la marque. • t 
Il 10017 G 177 • 
TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
H 1395U Société anonyme au capital de 10 millions de francs 2408 
A g e n c e d e S i e n n e (Ancienne maison H. Kleinert & C°) 
Fils de cuivre pour pieds de cadran 
B a n d e s c u i v r e p o u r c a d r a n s 
Tubes laiton pour caches-poussiéres 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L0CLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Achat, vente 
et garde de titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur 
nantissement. — Location de coll'res-forls. — Renseignements 
sur placements de fonds et renseignements commerciaux. — 
Prêts hypothécaires et sur cédules. — Négociation de mon-
naies et billets de banque étrangers. — Lettres de crédit et 
chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service d'épargne. 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/„ l'an jus-
qu'à fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs/ois. 
Elle délivre des bons de dépôts 4'JIo à i, a et 3 ans; ces bons sont 
émis au porteur ou nominatifs et pour- n'importe quelle somme-; ils 
portent intérêt dès le jour du dépôt. H 10000 C 1411 
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Or fin pour doreurs. 
* 
Nouveauté pratique 
Indispensable pr les fabriques de montres, 
de pierres et d'assortiments 
P F * Machine automatique brevetée T ^ | 
pour calibrer l'épaisseur des pierres et levées 
Précision absolue. Grande économie de temps. 
Pour traiter el visiter, s'adresser à 
Sonvilier Wateh C° 
H7624G SONVILIER (Suisse) 2428 
Catalogues illustrés 
l'Horlogerie et la Bijouterie 
SÉ>eË, 
\ Plus de 600 clichés 
'•• à disposition 
r R.Haefel&Fils,Chx-dG-rrjs i 
MONTRE) S ~ BRACELETS 
Extensibles - Milanaises 
Gourmettes - Anneaux 
Serpents, etc. mowtic 
Exécution : acier, métal, 
Doublé supérieur, argent, niel, 
Ol* à tous titres 1703 
R e i l é B t t r c k , Horlogerie, KreilZlJDgeil (Suisse) 
.s* Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
u Ä S 5 S , i . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
II 3080 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 2143 
Fabrique „ANGELUS" 
STOLZ Frères, Le Locle 
RÉPÉTI1ÏOMS 
en tous genres, de 17 à 241. 
Calibres nouveaux perfectionnés 
Qualité, prix et conditions 
t rès avantageux 
Llvgre * 9 0 5 M é d a i l l e d ' O r 
Mi lan iJMMi Dipl . d ' R o n n . 
H 11154 C 2045 
Fabrique de montres „Elegancia" 
• • • • I a ^ ^ ^ ~ 
Spécialité de mouvements et 
montres extra-plates, ancre 18 'A, SA« 
calibres brevetés 
Tous g e n r e s d e bo î t e s 
Prix 1res avantageux pour mouvements 
terminés en série, 
bien en marches, réglés, cadrans posés 
G e n r e A u t r i c h e 
E s p a g n e , R o u m a n i e 
E. Sagne Geiser 
u 737 j Sonvilier (Suisse) 1737 
Imprimerie de la Fédérat ion horlogère suisse (R. Haefeli & Fils), Chaux-de-Fonds. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 625 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLAND! 
H 10016 C 176 
BREVETS D'INVENTJO. 
MARQUES OE fABRIQUE.-DESSINS.-MODÈlES.' 
o r n « GiKftMLfOBDÈ « » a « LA CHAUXDEfONDS/ 
Ira^DORMiiConisi: 
HU005G 1.Ï.Ï0 
A VENDRE 
42 mouv . 19 lipr-"! R o b e r t 
(i0 » 18 » terminés , 
72 » 17 » J so ignés 
18 dz. boi tes acier 19 lig. p r 
m o n t r e s e x t r a p la tes . 2468 
A d r e s s e : Grenie r 37, Ie r et., 
L a C h a u x - d e - F o n d s . M 3861 C 
Employé-comptable 
bon co r r e spondan t a l l emand 
et français, connaissant à fond 
la fabrication de l ' ébauche et 
de la mont re genre couran t , 
actif, énerg ique e t de toute 
moral i té , 2467 
trouverait situation 
d ' a v e n i r d a n s f a b r i q u e 
d ' h o r l o g e r i e d u p a y s . 
P r e s s a n t . Adres se r offres s. 
chiffres H 1 9 0 6 D à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 
1 ba lance G r a b h o r n , 1 lami-
noir , fort, les d e u x u sagés , 
mais en bon é ta t . 2469 
Offres a v e c indicat ion de 
pr ix , sous chiffres K 7 7 7 8 à 
l 'agence de publ ic i té H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x d e F o n d s . 
Voyageur 
F a b r i q u e d 'horlogerie de-
m a n d e j eune h o m m e par l an t 
les d e u x langues , hor loger , 
p o u r le former pour les voya-
ges en Suisse et en Alsace . 
Pré ten t ions modes t e s pour 
commencer . 
Ecr i re s. chiffres T 7 7 6 8 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2470 
A vendre ou à louer 
p r é s e n t e m e n t , p o u r cause de 
doub le emplo i , 
I ' l l ** mal 4« »m A •*• 
avec force mot r ice é lec t r ique 
à volonté . H775ÖG 2466 
S 'adresser à M. Louis Boname, 
Seloncourt (Doubs) , F r a n c e . 
On cherche: 
1) Compteu r méta l ou ac ier avec petit c a d r a n spécia l , m a r -
q u a n t les Vs de seconde en u n tou r d 'a igui l le . 
2) 10 '/» l ig. cy l i nd re , lépine a r g e n t , g e n r e a n t i q u e , boite 
bombée , décors a n g e s ou tètes . ( H . . . U ) 2458 
3) Mouvemen t t rès so igné , 15 l ig. a n c r e , à t i ret te , de 16 à 
17 douz ièmes . E v e n t u e l l e m e n t 13 , 14 ou IG lig. 
Adresse r offres à c a s e p o s t a l e 2 4 6 0 B i e n n e . 
Huile S I N E D O L O 
H10056 C Qua l i t é extraf ine p r mon t re s 1520 
Huile pr Barillets, Pendules et Boites à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r L . R O Z A T , 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique de boîtes 
m é t a l et a c i e r , en tous genres et grandeurs 
brutes et finies 
2135 T R A V A I L S O I C i N É H 3040 F 
S p é c i a l i t é d e b o î t e s à v i s 
et pour mise à l'heure négative avec et sans Swing Ring 
FABRIQUE DE MONTILIER, p r è s MORAT 
L'adminis t ra t ion de la masse en faillite de la Société ano-
n y m e M o d e m W a t c h O à La Chaux-de-Konds , fait v e n d r e 
pa r voie d 'enchères pub l iques , le l u n d i 9 n o v e m b r e 
1 9 0 8 , dès i ' / s heure ap rè s midi , d a n s l a g r a n d e s a l l e 
d u t r i b u n a l , à l ' H ô t e l - d e - V i l l e d e L a C h a u x -
d e - F o n d s : 
72 savonne t t e s or, 14 k. 56, 14 lig-., cuve t tes or guillo-
chées , cyl indre, 10 rub i s . 
12 savonne t t e s or, 14 k., 20 lig., cuv . or à pont , 1 cha ton . 
11 savonne t t e s or, 14 k., 20 lig., cuve t t e s or , Glashü t t e . 
6 savonne t t e s , 14 k., 20 lig., cuve t t e s or , g r a v é e s r iches , 
fortes. 
17 lépines , 14 k., 19 lig., cuve t t e s or gui l lochées . 
6 lépines, 14 k., 19 lig., cuve t t e s or, ba lanc ier visible. 
6 s avonne t t e s , 8 k., 19 lig., cuve t t e s or gui l lochées . 
11 savonne t t es , 14 k., 11 lig., cuve t tes mé ta l gui l lochées. 
5 légines, 14 k., 11 lig., cuve t t e s méta l gui l lochées 
6 s avonne t t e s , 14 k., 12 lig., joail lerie. 
12 savonne t t e s , 14 k. 56, 12 lig., joai l ler ie . 
24 s a v o n n e t t e s , 12 k., 20 lig., cuve t t e s or guil lochées. 
6 savonne t tes , 12 k., 18 lig., cuve t t e s or gui l lochées. 
106 car tons mon t re s a rgen t 700-800""% savonne t t e s et lé-
pines , 19 lig., décors niel, g r avées et guil lochées. 
17 car tons mon t re s acier, 19 lig., a v e c et sans cuve t t e s . 
45 cart , mont res acier , 19 lig., lép ines , ba lanc ie r vis ible . 
140 car tons mon t re s méta l , 19 lig., anc res , décors var iés . 
106 ca r tons mon t re s lépines et s avonne t t e s , anc res et cy-
lindres , a igen t , méta l et acier , décors va r i é s . 
175 car tons m o u v e m e n t s r emontés , de 11 à 20 lig. 
70 car tons m o u v e m e n t s r emon té s , de 11 à 20 lig. 
Savonne t t e s lépines, fabr ique Par ren in , Rober t , Blan-
chard , Germique t et F a b r i q u e de Sonceboz. 
85 boî tes or, 14 k., H et 14 lig., s avonne t t e s , cuve t t e s or . 
1200 boi tes méta l , décors d ivers , d e la fabrique Frainier . 
P lus ieurs lots de cad rans , a igui l les , a s so r t imen t s , cou-
ronnes et a n n e a u x , etc . , e tc . 
O f f i c e d e s F a i l l i t e s : 
2471 H12069C Le p réposé , H . H o f f m a n n . 
P o i 
weife 
ETS 
. . . I N Ç O N S 
E S T A M P E S 
*MACHIH£SÀNVM£/!07r/! 
rou/r r/fo/TLoGe/t/s. 
SUES DE FÀBRiaUE 
MOOELES fc BREVETS DAWS TOUS LES PAYS 
H t 0050 C 1001 
^ M A R S 
HORLOGER 
sér ieux , bien outillé, connais-
s a n t toutes les complicat ions 
de la mon t re , e n t r e p r e n -
d r a i t s p é c i a l i t é p o u r f a -
b r i q u e . 2427 
Ecr i re sous R 2 6 3 8 7 L à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . 
A L O U E R 
pour le 1 e r j anv ie r 1909, des 
locaux composés de 1 b u r e a u 
et 3 c h a m b r e s pour a te l iers , 
22 fenêtres . Un moteu r instal-
lé de 2 '/s c h e v a u x p o u r r a i t 
ê t re cédé a u p reneu r à d e s 
condi t ions a v a n t a g e u s e s . 
S ' ad resse r : Fabrique Valreuse, 
FI»U'ier. I I . . .N 2464 
TERMINAGES 
Qui en t r ep rend ra i t des ter-
minages de pet i tes pièces cy-
lindre, bascu le , façon v u e ? 
On fournirai t m o u v e m e n t s 
ser t is , boi tes et c a d r a n s . 
Adres se r les offres sous chif-
fres E 7 7 4 2 C à l 'agence de 
publici té H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2463 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
112636 N p o u r t o u s p a y s 1687 
CH3 KAUFMANN, Fleurier 
Succeessur de Kaufmann frères 
Maison fondée en 1850. Téléphone. 
Un contre maître 
m o n t e u r d e b o i t e s , p o u r 
boî tes a rg . , ga l . e t a c i e r , a y a n t 
30 ans de p ra t i que , et conna is -
san t à fond les fontes et allia-
ges , t r ès énerg ique et d 'une 
condui te i r r ép rochab le 
c h e r c h e e n g a g e m e n t 
pour é p o q u e à conveni r . 
Adresse r les offres s. chiffres 
W 7 6 9 2 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2448 
A LOUER 
Locaux au rez-de-chaussée 
pouvant servir d'atelier, comp-
toir et bureau sont à louer 
tout de suite ou époque à 
convenir. Situation centrale 
près du nouvel Hôtel des Pos-
tes. H 7699C 2455 
S'adresser r u e de la 
Se r r e 61 , au Ie1 é tage, 
La Ghaux-de-Fonde. 
Ouvrages de E. JAMES 
Professeur de théorie à l'Ecole d'horlogerie et au Technicum 
de Genève 
T h é o r i e d u R é g l a g e . Manue l p r a t i que et théor ique 
con tenan t uue collection de courbes te rmina les , r ég lage a u x 
t empé ra tu r e s et d a n s les posi t ions , calcul des bul let ins d 'Ob-
se rva to i re . 9 l igures d a n s le tex te et 8 p lanches . 2"'e édit ion 
H4882X F r . 3 . — . 
D é t e r m i n a t i o n d e s D i m e n s i o n s d e s E n g r e n a g e s . 
Nouvel le mé tho d e facile et exac te à la por tée de tous . 2"" 
édition a u g m e n t é e . 3 p lanches . F r . 2 . — . 
T h é o r i e d e s S o n n e r i e s . Manuel p ra t ique et théor ique 
des sonner ies de pendules , hor loges et mon t r e s à répét i t ion . 
59 l igures d a n s le t ex t e . F r . 5.— . 
T h é o r i e e t P r a t i q u e d e l ' H o r l o g e r i e . Con tenan t la 
théorie complè te des é c h a p p e m e n t s et des engrenages , le 
t racé d 'un ca l ibre , e tc . , 228 p a g e s , 126 l igures . F r . 5 . — . 
lin ven te chez l 'auteur , 2 , R u e N e c k e r , G e n è v e . 2475 
Chef d'ébauches 
oulil leur, conna issan t bien la 
mont re et a y a n t rempl i p lace 
ana logue , cherche emploi sé-
r ieux . Even tue l l emen t s ' inté-
resse ra i t ou r ep rend ra i t un 
pet i t c o m m e r c e d 'hor loger ie . 
Bonnes références . Offres s. 
T3786C à Haasenstein & Vogler 
La Chaux-de-Fonds. 2460 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
r u e d e l a P a i x , 107 
L A C I I A U X - D E - K O X D S 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
ni0084c tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
J e u n e h o m m e sé r ieux , bien 
au couran t de s a pa r t i e cher-
che p lace comme 
Régleur-retoucheur 
Ecrire s. chiffres W 6 7 7 6 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2093 
Nouveau 
Chronograplie 16 lignes 
fonctions i r r ép rochab les 
Répétitions 17 lig. Eitra-plates 
2315 Rhabillages 1111101C 
Ernest Goy-Baud 
Parc 81 , LA CHAUX-DE-FONDS 
Leçons écrites de compt . amér i c . 
Succès ga ran t i . P rosp . g ra t i s . 
H . F r i s c h , e x p e r t compta -
ble, Zurich F. 21. 11 243 Z 1843 
Quantièmes à aiguilles de 10 à 50 lig. 
Quantièmes double faces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
M o n t r e s s a n s a i g u i l l e 
Il H0X0 G Montres garanties 2299 
VERRESDEMONTRES S U I S S E S 
G r o s e t P o s a g e 
lP8P*La Valaisanne ^H 
H 7782 G Bureau de Vente : 
Fabrique de tiges garnies 
p o u r r e m o n t o i r s I13452J 
Décotletages et Taillages divers 
T i g e s pour mise à l'heure négative 
F i l i è r e s pour vis, etc. 2101 
Alfred PÉCAUT & FILS, Sonceboz 
a 
d'occasion I 
Une m a c h i n e à écrire Lam-
ber t à l 'é ta t de neuf e s t o f -
f e r t e à f r . 9 0 . Il 7648 C 
S 'adresser C a s e p o s t a l e 
9 3 , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
A . G R O S S E R T 
C r é m i n e s (Jura Bernois) 
S p é c i a l i t é : 
montres bracelets 
en tous gen re s . Il 3712 J 2459 
Mont res de d a m e s , r em. cyl. 
10 à 13'", à vue , demi -vue et 
bascu les . Qual i té ga ran t i e . 
J e u n e h o m m e , hor loger , 
p ra t ique commerc ia le d u 
gen re , références de p remie r 
o r d r e , 2462 
voyagerait 
pour maison sér ieuse ou fa-
b r ique d 'hor loger ie . Ecrire : 
Enrico Parrella, Solofra, Province 
Avell ino (Italie). H1&856N 
2472 
Envers 34, La Chaux-de-Fonds 
Mécanicien 
faiseur d ' é t a m p e s p o u r boî tes 
e t out i l lage , cherche p lace 
pour é p o q u e à conveni r . 
Offres sous U3776J à Haasen-
stein & Vogler, Slimier. 2474 
F a b r i c a n t dés i re recevoi r 
offres pa r quan t i t é s pour u n e 
é b a u c h e finissages 18 l ig. , cy-
l indre , 28/12'"", bonne qual i té 
et ca l ibre s o r t a n t de l'ordi-
na i re . 2473 
Offres sous chiffres N 7 7 9 2 
à l 'agence de publici té H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Pierres 
r u b i s , s a p h i r , g r e n a t 
Il 5120.N pour l'interchangeable. 2216 
T r o u s o l i v e s s o i g n é s 
V. "LÉE, Neuveville 
A 
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La dernière nouveauté en Horlogerie 
est la montre pour 
docteurs = médecins, dite: 
Chronographe= 
Sphygmomètre 
calculant avec une précision 
mathématique les pulsations du cœur 
Breveté en Suisse et à l'étranger 
Propriétaires: Mess. L1PMANN FRERES 
Fabricants d'horlogerie à B e s a n ç o n (France) 
Seuls concessionnaires et fabricants : 
E D . H E U E R & C ie 
à B i e n n e 
Télégr. : Heuer, Bienne. Téléphone Nu 257. 
A v i s aux fabricants de Chronograph.es et 
négociants, ainsi qu'aux fabricants de cadrans: 
Tout contrefacteur de ce cadran à pulsations 
avec ou sans nom ,, Sphygmomètre" sera 
poursuivi. H10440C 1712 S 
J,H. HASLER 
rue de la Paix, 89 
Là CHAUJMDE-FOHIIltS 
Fabrique d'horlogerie 
p o u r tous p a y s 
HIKHI6C C)7'J 
Spécialité de Montres Quantièmes 
Montres 8 Jours 
MONTRES BALANCIERS VISIBLES 
Système Rosskopf Quantièmes 
breveté N" 27957 
Fabrique de Cadrans métal en tous genres 
Nydepr-Moiier, Bienne 
Rue du |Wusée, 16a Promenade de la Suze, 29 
Téléphone 96 - Force électrique 1237 
Charles Frank 
Le plus grand atelier pour 
Fabrication de SECRETS OR en tous genres 
R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s 
1521 H1U055C Ouvrage prompt et soigné 
Téléphone La C h a u x - d e - F o n d s , r u e du S t a n d 12 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Fils 
Fabrique d'Horlogerie La Champagne 
Ô » L o u i s M ü l l e r & C ie 
de ' sôu jea i i B I E N N E (Suisse ) Rue du Faucon. 21 Route 
Machines et outillage 
les plus perfectionnés 
Interchangeabilité- complète 
Spécialité de JVlontres 
Grandeurs 10' et 12 lig. 
DIDO
 en tous genres de boîtes 
Marques et cal ibres déposés 
Exposition pe rmanen te et complète 
Il 11085 C d'échantillons " Ä | 2301 A S T E R 
B 
FABRIQUE DE BOITES 
ARGENT ET GALONNÉ 
en tous grenres et pour tous pays 
GEORGES LEUBR & C ie 
FLEURIER 
Spécial i té : Genre RUSSE, CHINE et JAPON 
Boîtes Châtelaines. — Boîtes plates et extra-plates 
Genres soignés et bon courant 
L i v r a i s o n s t rès r ap ides . I8 | |J (H3193N) Out i l lage pe r fec t ionné . 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L S (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H 4740 Q 2273 
Ebauches et Finissages 
a v e c t o u s les d e g r é s d ' a v a n c e m e n t d é s i r é s : embo î t ages , s e r t i s -
s ages d ' é c h a p p e m e n t s e t d e m o y e n n e s , p o s a g e s d 'a igui l les , e tc . 
<'s»liln-t'.«i i iai ' l ic i i l ierw. P r é c i s i o n e t <|ii:tlil<- g -a run l i c» . 
Fournitures diverses: barillets, remontoirs, décolletages, taillages 
M é c a n i s m e s e n t o u s g e n r e s 
Il 1170(3 c l i t in lUô s o i g n é e 2348 
Fabrique „ L a V a u d o i s e " 
O ï ^ I E I \ n r (Vallée de Joux) 
